















EXCHANGE RA TES 
TAUX DE CHANGE 
TASSI DI CAHBID 
WISSELKDERSEN 
1989 
4934/VI/80 suite '89 







































































1Jl8 SUCUSCHLUSSEL WIRD AUS FOLG~ K01D ZOSSAIIIINGl3R'l': sm.TOR + PROI:JKT + DffllRNATI<»i + KRIISLAUF 
ZUM BEISPIEL ~ + ~ + I TDl&3 I + ....... 1 _ 0 ____.I = I lll'1'Xlll'Dl0:3H I 
SDCHDI SU: DI VIRZEICHNIS IIIT DIESEII SCHLUSSEL DIE SEITBNNOIIIO.R Dffi V1HDTEN'l'LICBNIR} ODER DIE KCDIDINA'l'D' Dm IIICRO. 
SEKTOR 
ALLE SEKTOREN XXX 
PRODUKTE 
LAND'lll RTSCHAfTLICHE UHRECHNUNGSKURSE TXM 
INFORHAfION 
I 
BERICHTIGTE LEITKURS TXH06 
BERICHTIGTE WEL TMARKTKURS TXHOS 
LEITKURSE TXM02 




MONAT LICH M 
WiiCHENTL ICH H 
VID VAID Ar N0GLE,ANVEND :NWINDE KODER: SEK'l'<E + PROIIJKT + IN1'CIIIATICII + PmIODI 
~+~+I m.5 I +_j _u __ 


























I lllTJlll'DIQI I 
EL.LEX 1 
GIA TRN KPILOOH TOY OOOY-KLEIDI,BLKPE TOYS AKOIDil'OYS KWDIKO '.lUl&\S + PROT.:JI + PLHROJ'ORIFS + PmIOOOS 
PARADKIOIIA ~ +~ • I TXlll3 I + I B I = I XUTDft'llll3B I 
AYTOO O OROS-KLEID! EPI'l'BEPEI TBN ~ STON PINAKA Pffl!EX<JIENWN TOY ARilK>Y SELIDAS THS JDDUEYSHS. 
TOHEAI 
OAOI 01 TOHEII XXX 
llPOIONTA 
rrnPrIKOI IYNT[AEITHI METATPOTIHI TXM 
llAHPOfOPIEI 
I 
AI0P8QMENEI IIOTIHIEI THI AIE0NOYI AfOPAI TXMOB 
AIOP8QMENEI KENT PI KEI IIOTIMIEI ( TIMEI) TXM06 
IIOTJHIH THI .UE9NOYI ArOPA:I (TIPArHATIKEI) TXMOl 







TO CXJIOOSE 'THE KEY,TAKI mLIDIIW OOID: sunm + PROWCT + INfOIIIATION + PmIOD 
IOR IHSTANCE 




AGRICULTURAL CONVERSION RATES 
INFORMATIONS 
CENTRAL RATE 
CORRECTED CENTRAL RATE 
CORRETED WORLD MARKET RATE 

















l'OBMARLA CLAVE m'ILUANJXl,IDS CODIGOS SIGUIBNTES: 
POR EJE 
EB'l'A CLAVE PDGIITE I.OCALIZAR NUIOKJ DE PAGINA DE LA 
SECTOR 
TOOOS LOS SECTORES 
PRDDUCTOS 
TIPO DE CONVERSION AGRARIO 
OATOS 
TI PD CENTRAL 
TI PO CENTRAL CORREGIDO 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 






DATOS + PmIODIC11Wl 
~+~+I ml03 I +_I _e __ 












I urmfl'Xll03H I 
FR.LEX 1 
~LACLEDE ImmRCHK,IN PRJaiAN'l' LES ccmm SOIVANTS: smTEOR + PROWIT + IlffllRNATION + PmIODICITE 
CITTE CLE PnwKT DE TROOYm DANS L1 INDEX LE NDllmc) DE PAGI DE LA POBLICATION 00 LF.S COORlXJDOOS DE LA JIICROfICHE. 
SECTEUR 
TOUS LES SECTEURS 
PRDDUITS 
TAUX OE CONVERSION AGRICOLES 
INFORMATIONS 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
TAUX PIVOT 

















P1R CD1PORRE LA CEIIAVE DI RICERCA,FORMATE I SDJUDITI OODICI: SETTORI + PBClJ'O'rrI + INJOBNAZIONE + PERIODICITA 
Pill lmllPIO ~ + ~ + I m103 I + _I _a ___ 1 = I XIXTOO'Dl0:5H I 
QamrA CEIIAVE PKRME'l'TE DI TBOVARE NELL 1 1HDICE IL NIJNE80 DI PAGINA DELLA POBLICAZIOHE O I DB'l'TAGLI Dill. MICROJ'IIJI. 
SET TORI 
TUTTI I SETTORI 
PRODOTTI 
TASS! 01 CONVERSIONE AGRICOLl 
INFORHAZIONI 
T ASSI CENTRAL I CORRE TI 
TASSI DEL MERCATO MONDIALE CORRETT! 
TASSO CENTRALE 

















<JI DE 1DJ:KSLDJTIL TE MAKEN • NIDl'l' U DE VOIDINDE OODJ:S : S:orr<E + PllOJlJK'l' + INl'ORIIATIE + PllUODI 
BIJ VOORBBLJl ~+~+I mra3 I +I __ a_ I xxrmrrill0&I I 
Iii'!' DEZE SI.EUTRL VIND!' MDf IN DE nmu HE'l' BLAlHJIIIE IH m: WBLICATIK or DE COORDIHATm OP DE IIICROFICHE. 
SECTOR 




GECORIGEEROE SPILKOERS TXH06 
SPILKOERS TXH02 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKDERSEN TXHOB 








COMPOR A CBAVB DE BUSCA,TCJIAR OS COlllGOS SlllOIHTIB : 8llVTOR + PBOLU'l'06 + INJ'OBIIACOES + PBIUODICIDADE 
POR EXJIIPLO ~ +~+I 'l"Xll03 I +I B I = I XllTDrl'Xll0:!il I 









TAXA CENTRAL TXH02 







WEL THARKTKURS (REAL) 
WORLD HARKET RATE (REAL) 
TAUX HARCHE HDNDIAL (REELS) 
TASSO DEL HERCATD HDNDIALE (REELE) 
VASGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN (REEL) 
I 
4934/VI/80 suite '89 
XXXTXlll'XM03H 
01/01 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1J89 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
100 MN 
" 
... ECU fAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WELTHARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO OEL MERCATO MONDIALE (REALE) 
WERELDHARKTKOERSEN (REELE) 
IIOTIMIH THI AIE0NOYI ArOPAI (nPN"MATIKEI) 
°B~r 157,036 159,?08 160,035 160,357 156,852 156,036 156,753 157,449 
63,6797 62,6143 62,4863 62,3609 63,7625 64,0878 63,79t6 63,5126 
NOOVD1E 13,:3696 13,5101 
747,966 740,187 
SOEDE 14,4515 l 14,2069 14,3507 14:,3572 
703,883 696,830 691,970 696,515 
1'IllLANIJE 21,0486 21,212'7 21,00U 21,3379 




U.S.A. 88,5062 90,0932 91,9679 90,4835 89,6476 90,4588 91,2311 
112,986 110,996 106,'134 U0,517 111,548 110,548 109,612 
CANADA 
'14,1421. 75,1369 76,2307 76,7829 Tl,5233 76,2476 74,8080 75,7170 76,6869 
134,876 133,090 131,181 138,237 128,993 131,152 133,676 152,071 130,400 
AOS'l'BALII 74,7796 76,7389 77,8752 79,0197 79,9721 81,4074 75,6915 73,024-2 74,5118 74,9738 
133,726 130,312 128,411 126,551 125,044 122,839 152,115 136,94-1 134,21111 133,380 
111W ZB:ALAND 154,8543 156,2388 l56,8'186 1515,8989 !56,194'1 156,446'7 1515,'1614 56,9998 56,:5392 
182,301. 177,852 175,832 180,862 177,953 177,158 179,336 178,254 177,496 
OOO MN 
"' 
••• ECU FAKTISKE VERDENSMARKEDSKURSER WEL TMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ••• MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONlIAl.E (REELE) 
WERELDHARKTKOERSEN {REELE) 
II0TIMI£I THI AlE8NOYI AfOPAI CnPArMATIKEI) 
S~ AGRIOOI.D; IT A 
,664364 ,671383 ,669901 
150520 148946 149276 




ESPANA 7,66075 7,76577 7,81'772 7,85061 '7,90230 7,81635 7,89345 7,81'799 7,85'741 




29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24:/05 31/05 07/06 14/06 21/M 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 
100 MN = ... £CU FAKTISKE VERDEHSHARkEOSKURSER WEL TMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RAT£ (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAU)( MARl;HE MDNDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REALE) 
WERELOMARKTKOERSEN (REELE) 
IIOTIMIEI THI AIE9NOVI ArDPAI cnPArMATJKEI) 
Slm'EUBS AGRIOOLES 
UNIT.ED KINGIXJI 
157,545 156,056 155,688 152,437 151,810 150,149 
63,4739 64,0796 64,2310 65,6009 65,8718 66,6005 
NORVmE 










U.S.A. 92,3946 91,0612 91,9743 92,9509 93,8774 97,0439 98,2103 
108,231. 109,792 186,726 107,584 106,522 103,046 101,822 
CANADA 77,5187 76,7855 7?',3139 78,4725 79,0995 81,2842 80,3241 81,4870 
129,001 138,233 129,343 127,433 126,425 123,025 124,496 122,719 
AIJSTRALIE 
75,4708 73,9869 72,6118 73,0729 74,1960 73,6966 73,2794 72,9198 
132,502 135,159 137,719 136,850 134,778 135,691 136,464 137,137 
NEW ZF.ALAND 56,5855 56,8189 55,9369 56,6356 57,8971 !58,3526 57,6580 56,5299 55,3984 
176,724 175,996 178,773 176,567 172,720 171,372 173,436 176,698 180,511 
OOO MH ; ••• ECU FAKTISKE VERDENSHARKEDSKURSER WEL THARK T KURS (REAL) 
100 ECU = ••. MM WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
WERELOMARKTKOERSEN (REEL£) 
IIDTIMIEI THI .6IE8NOYI ArOPAI (RPArMATIKEI) 
SICTEURS AGRIOOLIS ITALIA 
,667169 ,667917 ,671900 ,676758 ,674680 ,675998 
149887 149719 148832 147763 148218 147929 
EI.LAS 5,81034 5,76340 5,73920 





7,65941 7,88370 7,838U 7,77740 7,67685 7,57791 
12723,6 12684:,4 12758,2 12.857,8 13026,2 13196,3 
JAFON 6,97587 6,79976 6,67674 
14335,1 14706,4 14977,4 
lXXTlllI'XM03H 
28/06 05/0'1 12/8'? 19/07 2£1/07 02/08 09/08 16/08 23/08 30/08 06/09 13/09 21/J/09 
1989 1989 1989 1969 1969 1989 l989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
100 MN = ... £CU FAKTISKE VEROENSHARKEDSKURSER WEL THARKTKURS C REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUWIAL (REAL) 
TAUX MARCH£ MONOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REALE) 
WERELDHARKTKOERSEN (REELE) 
IIOTIMIEI THI AIE9NOYI ArDPAI (nPKMA TI KEI) 
SICTEURS AGRICOLES 
UNITED Kitmal 149,236 151,097 151,954 150,32.6 










U.S.A. 96,0275 92,3125 93,941.1. 95,7080 97,0975 
104,137 108,328 106,450 104,464 102,969 
CANADA 
80,4066 77,5156 78,3655 77,5109 78,3429 79,9608 81,2926 
124,368 129,006 1Z7,575 129,014 1Z7,644 125,061 123,012 
AOSTRALIE 
73,8492 72,4216 70,6204 69,7194 70,4469 71,5979 72,6980 74,1358 
135,411 138,080 1'1,602 143,432 141,951 139,669 137,555 134,888 
NIW ZEALAND 54,7955 53,3569 54,9179 55,6603 56,2996 57,2233 
182,497 187,417 182,090 179,661 1?7,621 174,754 
000 MN = ... ECU FAKTISKE VEROENSHARKEDSKURSER WELTMARKTKURS (REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TI PO DEL MERCADO MUND I Al (REAL) 
TAUX MARCH£ MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONOIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN {REELE) 
IIOTIMIEI THI AIE0NOYI AfOPAI (nPAfHATIKEI) 
~ AGRICOLES 
,676560 ,677481 ,677757 ,680637 ,680715 ,681555 ,681581 ,682036 ,682311 
147850 147606 147546 146921 146904 146723 146'118 146620 146561 
ELI.AS 5,69009 5,68597 5,66765 5,66407 5,66222 5,66115 5,68212 5,65700 




7,69082 7,78317 7,60469 7,81985 
13002,5 12.848,2 12812,8 12788,0 
JAPON 6,79560 6,68625 6,59607 6,66758 6,57873 
14715,4 14956,1 15160,5 14998,4 15200,5 
lXXTXllfXJl0JH 
27/09 04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 08/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 00/1.Z 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
100 MN = ... ECU FAl<TISKE VERDENSHARKEDSKURSER WEL TMARKTKURS (REAL) 
100 ECU : ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO M01'()IALE (REALE) 
WERELOMARKTKOERSEN (REELE) 
IIOTIMHI THI AIE8NOYI ArDPAI (nPArMATIKEI) 
SICTEURS AGRIOOLES 
UNITED KIIIJIXII 148,666 147,095 144,537 144,709 142,535 138,380 137,187 
67,2649 67,9833 69,1864 69,1042 70,1582 72,2648 72,8932 
N08VliJJK 
13,1Yl2 12,9226 12,7430 
761,197 773,838 784,745 
SDEDE 
14,2316 14,0001 15,8209 13,5792 





55,9944 55,3955 54,5601 
178,589 180,520 183,2.84 
AlJTRICHE 
U.S.A. 
94,4648 91,9930 90,7852 88,5977 87,6515 85,1171 
1015,860 108,704 118,150 112,870 114,086 117,485 
CANADA 
80,0585 78,1548 76,8107 77,6850 75,8003 74,6962 73,3022 
124,909 127,951 130,190 128,725 131,839 133,876 136,422 
AUSTRAL!! 
71,7598 71,0063 '10,0859 71,4762 70,5402 69,3481 68,4613 66,8339 
139,354 140,833 142,682 139,907 141,763 144,200 146,068 149,625 
NEW ZEALAND 
56,1700 54,3952 55,6720 52,0686 50,7059 
178,031 183,840 186,317 192,054 197,223 
OOO MN = , , • ECU FAKTISl<E VERDENSHARKEDSKURSER WEL TMARKTKURS (REAL) 
100 ECU ,. ••• MN WORLD MARl<E'T RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONOIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MOtt:>IALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (REELE) 
IIOTIMIEI THI 61E8NOYI Af"DPAI (nPArMATIKEI) 
SICTEI.J8S AGRICOLES ITALIA 
,673399 ,667339 ,66634-7 ,666979 ,666204 ,659374 
148500 149849 150072 149930 150104 151659 
KLLAS 
5,632.85 5,59110 5,5'7206 5,53698 5,48591 5,39630 5,36541 5,35995 
17753,0 17665,6 17946,7 1a060,4 18228,5 18531,2 18637,9 18656,9 
PORTOOAL 5,79143 5,75550 5,73620 5,65864 5,59913 
17266,9 17374,7 17433,1 17672,1 17859,9 
ESPANA 7,72731 7,69511 7,61227 
12941,1 12995,3 13136,7 
JAPOH 6,49416 6,40454 6,30962 6,16137 6,02363 5,90862 
15398,5 15613,9 15848,8 16230,2 16601,3 16924,4 
XXXTXMTXM0JM 
.J j' M A M .J J A s 0 N D 1989 
100 MN = ... ECU FAKTISKE VEROENSMARKEDSKURSER WEL THARKTKURS (REAL) 
100 ECU " ... MN WORLD MARKET RATE ( REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MOtfJIALE (REALE) 
WERELDHARKTKOERSEN (REELE) 
IIOTIMIEI THI AI£0NOH ArOPAI (nPArHATIKEI) 
Srr.EURS AGRIOOLES UNITED KitmXJI 
158,267 160,357 156,843 156,193 155,688 152,087 149,596 150,718 150,326 146,607 142,765 137,379 
63,1897 62,3609 63,7588 64,0241 64,2310 65,7641 66,8483 66,3502 66,5221 68,2230 70,0527 72, 7918 
NORVIDK 
13,3420 13,5101 13,5101 13,5101 13,5101 13,5101 13,3868 13,3190 13,3190 13,2779 13,1229 12,8531 13,34-60 
749,574 740,187 740,187 740,187 740,187 740,187 747,039 750,007 750,007 753,153 762,040 778,060 749,455 
I SUIDE 14,2614 14,4027 14,3572 14,3572 14,4145 14,5781 14,4473 14,4279 14,4279 14,3392 14,1502 13,7273 14,3230 
I 701,220 694,321 696,515 696,515 693,759 665,960 692,180 693,102 693,102 697,419 706,765 728,527 698,344 
fINLANDE 
21,0278 21,2127 21,1453 21,7780 21,8865 21,8865 21,7303 21,6444 21,6444: 21,5821 21,3413 20,9579 21,4867 
475,579 471,416 472,973 459,186 456,903 456,903 460,200 462,013 462,013 463,359 468,586 4Tl,147 465,517 
SUISSE 
58,2729 58,2729 57,6446 56,1422 55,6772 56,4890 56,6919 56,6919 56,6919 56,3769 55,8147 54,8835 56,6448 
171,606 171,606 172,897 178,140 179,607 17?,036 176,392 178,392 176,392 177,384 179,168 182,214 176,598 
ADTRICHE 
6,68942 6,68942 6,68942 6,68942 6,68942 6,91239 6,95836 6,95856 6,95836 6,95836 6,95836 6,95836 6,92605 
1451,50 1451,50 1451.50 1451,50 1451,50 1446,71 1437,12 1437,12 1437,12 1437,12 1437,12 1437 ,12 1443,86 
U.S.A. 88,7322 91,1281 90,6991 92,0206 93,87152 9?,21'4 93,630'7 93,6660 96,1907 91,9595 90,6594 86,8230 92,2040 
112,7~ 109,745 110,261 188,675 186,573 102,869 106,841 106,788 103,9'70 108,?lS5 110,331 115,WIYl 106,!57!5 
CANADA 
74,3634 77,0193 75,8246 77,2856 78,9692 81,0671 78,7098 79,3781 81,1280 78,3390 77,1547 74,6033 77,8119 
134:,520 129,844 131,894 129,393 126,679 123,360 127,083 126,023 123,265 127,657 129,616 134,073 128,631 
ADS'fflALIE 
76,8416 79,6196 74,0371 74,3018 73,4909 73,0847 71,2693 71,1726 73,561/fl 71,4416 70,4671 67,9744 73,0541 
130,201 125,709 135,090 134,611 136,077 136,830 140,362 140,542 135,955 140,007 141,921 147,144 137,127 
NEW ZEALAND 
56,1238 55,9234 56,0480 56,2292 57,5809 56,1143 53,9452 55,0639 56,7135 54,4036 53,5651 51,5403 55,2629 
178,216 178,827 178,423 177,852 173,698 178,253 185,415 181,619 176,338 183,837 186,699 194,055 181,136 
OOO MM . ... ECU FAl(TIS1<£ VERDEMSMARICEDSICURSER WEL TMARKTKURS <REAL) 
100 ECU = ... MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPD DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCH[ MONDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATD MONDIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN (REELE) 
IIOTIMIH THI AIE0NOYI ArOPAI (nPArMATIICH) 
SKCTEUBS AGRIC0LC3 ITALIA 
,664364- ,669257 ,669635 ,667293 ,669999 ,676054 ,677388 ,680845 ,682123 ,674261 ,667272 ,663757 
150520 149422 149335 149659 149255 147917 147626 146876 146601. 148312 149864 150661 
KLLAS 5,89773 5,90404 5,83896 5,77658 5,?3920 5,73429 5,67282 5,66254 5,66968 5,55487 5,47994 5,36704 
16955,7 16937,6 17126,3 17311,7 17424,0 17439,0 17627,9 17660,0 17637,3 10003,5 18248, 7 1B632,3 
PORTOOAL 5,93038 5,93261 5,93261 5,92888 5,92329 5,89642 5,86274 5,86274 5,86274 5,78210 5,73103 5,63560 
16862,3 16856,0 16856,0 16866,6 1688.13,5 16959,6 17056,9 17056,9 17056,9 17~.3 17449,0 1T/44,8 
ESPANA 
7,75700 7,87639 7,84870 7,86346 7,86997 7,65219 7,75457 7,80567 7,61985 7,73626 7,69511 7,64434 
12693,1 12696,4 12741,0 12717,1 12706,7 13069,5 12696,1 12611,2 12768,0 12926,3 12995,3 13082,0 
JAPON 
6,98154 7,049?7 7,10425 6,97587 6,97687 6,80566 6,66254 6,64896 6,634:88 6,50120 6,32188 6,03243 6,72235 
14323,5 14186,2 14076,6 14335,1 14335,1 14696,3 15010,8 15040,2 15072,5 15583,3 15819,4 16582.7 14910,2 
xxxmtlX/1834 
1979 1960 1981 1982 1983 1964 1985 1986 1987 1986 1989 
100 MN = ... ECU fAKTISKE VERDENSMARKEOSKURSER WELTMARK T KURS ( REAL) 
100 ECU = ... HN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO HUNOIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MONDIAL (REELS) TASSO 0£L MERCATO MONOIALE (REALE) 
WERELDMARKTKOERSEN (REELE) 
IIOTIMIEI THI AIE9NOYI ArOPAI (nPAr14ATIKEI) 
SICTEURS AGRICOI.G:; UNITED KitlJIXJI 
158,188 168,900 183,150 178,745 171,058 169,993 168,340 148,854 142,664 152,271 151,340 
63,2159 59,3476 54,7260 55,9686 58,5612 58,8260 59,4741 67,3001 70,1383 65,7115 66,2031 
NORVIDE 
14,4759 14, 72.64 15, 7917 15,9086 15,4052 15,6321 15,2734 13,7611 12,9762 13,1333 13,3460 
690,803 679,427 633,446 629,454 649,829 639,709 654,898 728,496 770,992 761,674 749,455 
SUEDE 
17,2331 17,2024 17,9667 16,4318 14,6409 15,3692 15,2423 14,2481 13,7721 13,9553 14,3230 
580,279 581,529 557,869 611,133 683,458 650,652 656,323 702,071 726,171 716.783 698,344 
FINLANDE 
19,0243 19,5:369 21,0261 21,3213 20,2039 21,1764 21,1664 20,0134 19,8560 20,4203 21,4867 
525,644 512,119 475,709 469,893 495,290 472,224 472,516 499,806 503,692 489,760 465,517 
SUISSE 
44,091.1 43,6185 46,1544 60,2541 53,:5899 54,4127 63,4837 56,3347 58,5301 58,7943 56,6448 
226,803 229,288 217,264 199,058 187,694 183,781 186,988 177,765 170,873 170,103 176,598 
ADTBICHK 5,49235 5,61972 5,68000 5,96605 6,26301 6,35842 6,35842 6,60363 6,88463 6,88942 6,92605 
1820,71 1779,46 1761,15 1676,40 1597,07 1572,72 1572,72 1515,14 1452,53 1451,50 1445,86 
U.S.A. 
73,3934 72,7221 90,4335 102,045 112,270 126,978 131,470 101,594 87,5425 85,5635 92,2040 
136,252 137,711 111,025 98,2180 89,3432 78,7538 76,6060 98,6460 114,240 117,129 108,575 
CANADA 
62,9895 62,2111 75,4857 82,7783 91,1922 98,1426 96,4612 73,1010 66,0094 69,4769 77,8119 
158,757 160,870 132,924 121,004 109,959 101,893 104,503 137,063 151,636 144,528 128,631 
ADS'l'BALII 
52,7243 52,7243 53,0159 103,979 101,411 111,695 92,90'n 68,3236 61,3793 67,0118 73,0541 
189,666 189,666 189,144 96,2028 98,8700 89,5295 109,133 147,761 163,222 150,626 137,127 
ND ZEALAND 43,MJ62 43,15062 43,6912 76,8334 75,1658 73,4387 65,41~ 53,3497 51,6904 56,1392 !55,2629 
229,852 229,852 229,302 130,171 13.'S,222 136,168 153,158 188,683 193,988 178,495 181,136 
OOO MN 
" 
••• ECU FAKTISKE VERDENSHARKEDSKURSER WEL TMARKTKURS {REAL) 
100 ECU = .•. MN WORLD MARKET RATE (REAL) TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (REAL) 
TAUX MARCHE MDNDIAL (REELS) TASSO DEL MERCATO MONDIALE (REELE) 
WERELDMARKTKOERSEN ( REELE) 
IIOTIMIEI THI AIE8HOYI ArOPAI (nPArMATIKEI) 
SICTEURS AGRIOOLES ITALIA 
,886132 ,854219 ,602106 ,760174 ,741355 ,725058 ,686779 ,678803 ,674575 ,661039 ,671854 
112850 117082 124805 131562 134894 137920 145766 147365 148256 151280 148853 
KLLAS 
19,7534 17,1434 16,4371 15,4473 13,1615 11,3756 9,59927 7,26198 6,47747 6,06069 5,69002 
5062,42 5844,52 6085,71 6480,06 7612,07 8790,75 10585,5 13778,9 15447,0 16502,2 17588,1 
PORTUGAL 14,8715 14,5566 14,7577 12,9947 10,2764 8,68659 7,66144 6,78973 6,21008 5,95692 5,85616 
6724,27 6872,89 6780,03 7740,94 9793,18 11512,0 13083,8 14741,1 16085,7 16787,5 17080,3 
~PANA 
11,0628 10,1871 9,84167 9,35060 7,86417 7,91066 7,71405 7,23514 7,07373 7,34408 7,77634 
9039,30 9826,66 10163,8 10'107,6 12720,1 12641,2 12982,1 13823,1 14145,7 13618,5 12861,2 
.JAPON 
5,10113 5,09762 4,10410 4,11850 4,71635 5,34618 5,50323 6,02956 6,04309 6,65528 6,72235 




CORRECTED WORLD HARKET RATE 
TAUX HARCHE HONDIAL CORRIGES 
TASSO DEL HERCATD HDNDIALE CDRRETTO 
GECORIGEERD WERELDHARKTKOERSEN 
II 
4934/VI/BO suite '89 
XX1TXJlfXM08H 
01/01 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1.'~9 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
100 MN = ... ECU KORRIGEREOE VERDENS HARKEOSKURSER BERICHT IGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MOl'«lIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKOERSEN 
6IOP8QMENEI IlOTIMIEI THI 6JE8NOn ArOPAI 
SICTEURS AGRIOOLES 
UNITED KIMJIOI 
1:58,080 140,429 140,717 141,000 137,901 137,.201 137,831 138,443 





I 12,49.20 12,6164: 12,7070 12,6241 
800,512 792,494 786,965 792,134 
YINLAHDE 
18,5078 18,6521 18,4660 18,7622 





U.S.A. 77,8225 79,2180 80,8662 79,5615 78,8258 79,5393 80,2182 
128,498 126,234 123,661 125,689 126,862 125,724 124,660 
CANADA 65,1925 66,0670 67,02.88 67,51'7 68,1659 67,0435 65,7778 66,5770 67,~ 
153,392 151,361 149,190 148,116 146,701 149,157 152,927 150,.202 148,302 
AUSTRALIE 65,7529 67,4757 68,4748 69,4812 70,3185 71,5804 66,5549 64,2092 65,5175 65,9235 
152,085 148,.202 146,039 143,924: 142,210 139,703 150,252 155,741 152,631. 151,691 
NBW ZEALAND 
48,2328 49,4449 50,007~ 48,6166 49,4113 49,6330 49,0:502 49,3279 49,5385 
.207,328 202,.245 199,970 205,691 202,383 .201,479 .203,956 202,725 201,863 
OOO MN = ... fCU KORRIGEREDE VEROENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU ; ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO HONDIALE CORRETTO 
VASTGESTCLDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOP80HENH IIOTIMIEI THI AIE9HOYl ArOPAI 
~AGRI~ 
:AL 
,584168 ,590340 ,589036 
17U84 169394 169769 




:G:iPANA 6,73601 6,82836 6,87404 6,90296 6,94845 6,87285 6,94"64 6,87427 6,90894 





29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 1'i'/05 24/05 31/efi 07/06 14/06 21/06 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
100 MN = ... ECU KDRRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED 'WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO HONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELOMARKTKDERSEN 
.tiIDP8QHENH UOTIMIEI THI liIE9NOYI AfOPAI 
~~r 
136,528 137,218 136,895 134:,036 133,485 132,024 
72,1876 72,8766 73,0488 74,6067 74,9148 75,7436 
NORVIDE 










U.S.A. 61,2420 80,0671 80,8721 61,'i''!IIJ? 82,5450 85,3'!:IIJ1 86,3558 
123,089 124,664 123,652 122,355 121,146 11'7,192 115,000 
CANADA 68,1612 67,5165 67,9814 69,lll8Cll5 69,5512 71,4725 70,6280 71,6507 
146,711 148,112 14:7,099 144,927 143,779 139,914 141,587 139,566 
AUS'l'RALII 
66,3605 65,0559 65,8468 64,2:521 65,2:91"/ 64,8088 64,4338 64,11'78 
150,692 153,714 156,62fi 155,63'7 153,281 154,319 155,198 155,963 
NIW ZEALAND 49,7550 49,~ 49,1648 49,7993 50,9085 51,3089 50,6961 49,7060 48,7111 
200,985 200,159 203,315 200,806 196,431 194,898 197,246 201,183 205,292 
OOO MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU " ••. MN FIXED 'WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (CORREGIOO) 
TAUX MARCH£ MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO HONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE 'WERELDMARKTKDERSEN 
.til0P0QM£HEI IIDTIMIEI THI .6JE8NOYI ArOPAI 
SICTElJBS AGRIOOLIS 
ITALIA 
,586634 ,587292 ,590793 ,595068 ,593239 ,594400 
170464: 170273 16926,l 168048 168566 168237 
KLLAS 5,10697 5,06768 5,04643 
19573,4 19732,9 19616,0 
POR'l.WAL 5,20626 5,16213 
19200,2 19297,1 
~PANA 6,93205 6,89194 6,83859 6,'75014 6,66316 6,91069 
14470,3 14425,7 14509,7 14622,9 14814,5 15007,9 
JAPON 5,97897 5,67078 6,13360 
16303,1 16725,3 17033,5 
XXXTXII.I'XM08H 
2.8/06 05/07 12/07 19/07 2£,/07 02/08 09/08 16/08 23/08 :50/06 06/09 13/09 2/b/09 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1389 1989 1989 1989 1989 1989 1969 
100 MN = ... ECU KORRIGEREOE VERDENS HARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO on MERCADO MUNOIAL (CORREGIOD) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MOfrlllALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOP8QHENEI IIOTIMIEI THI AlEBNOYI ArOPAI 
SIC'mJRS AGRIOOLES 
UNITKD KiliJJXII 131,222 138,858 133,612 132,180 
76,2070 75,2684 74,8438 75,6544 
NORVIDK 11,7113 
853,8?9 






U.S.A. 81,4359 81,1695 82,6009 84,1552 85,3767 
118,433 123,199 121,064: 118,828 117,128 
CANADA 
70,7009 68,1589 68,9.232 68,1547 68,8662 70,'!IIJ87 71,4B01 
141,441 146,716 145,089 146,725 145,167 142,238 139,899 
AOS'l'RALII 64,9351 63,6797 62,0960 61,3134 61,9453 62,9552 63,9227 65,1865 
154,000 157,006 161,841 163,123 161,438 158,843 156,439 153,406 
NIW ZEALAND 48,1809 46,9162 48,2887 48,94:16 49,l505? 50,31:17 
2Ja7,551 213,146 2Jlf1 ,088 211)4,325 2Ja2,005 198,745 
OOO MN = ... ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOlAL (CORREGIOO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MOfrllIALE CORRETTD 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOP8QMENEl IIOTIMIEI THI AIE8NOYI ArOPAI 
SKC'.l'EURS AGRIOOLES ITALIA 
,594718 ,595699 ,595944 ,598476 ,598548 ,599287 ,599305 ,599707 ,599948 
168147 1678?0 167801 167091 167071 166865 166860 166748 166681 
KLLAS 5,00325 4,99963 4,98350 4,98038 4,97874 4,97777 4,99623 4,97485 
19987,0 20001.,5 20066,2 20078,8 20085,4 20089,3 20015,1 20101,1 
PORTOOAL 5,15504 
19398,5 
ESPANA 6,76247 6,84369 6,86257 6,8?588 
U767,5 1'-612,0 14571,8 14543,6 
JAPOH 5,97529 5,87914 5,79986 5,B62i6 5,78459 
16735,6 17009,3 17241,8 17057,4 17287,3 
XXXTBf.I'XM08JJ 
2Il/09 04/10 11/10 18/10 25/10 01/11 06/11 15/11 22/11 29/11 06/12 13/12 20/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1969 1989 
100 MN = ... ECU KORRIGEREDE VEROENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL TMARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO HONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKDERSEN 
AIOP8QMENEI IIOTIMIEI THI AIE9NOYI ArOPAI 
S:&Ul'EURS AGRIOOLES UNITED KINGIOI 
130,720 129,339 127,090 127,241 125,329 121,676 120,6Z'/ 
76,4992 77,3162 78,6614 78,5910 79,7897 82,1855 82,9001 
NORVIDE 
11,5514 11,M27 11,2048 
865,696 880,072 892,476 
6UIDI 12,5137 12,3101 12,1526 11,9401 





49,2354 48,7087 47,9741 
203,106 205,302 208,446 
AUTRICHK 
U.S.A. 83,0613 80,8885 79,8263 77,9029 77,0713 74,M25 
120,393 123,627 12fi,272 12.8,365 129,7MJ 133,614 
CANADA 
70,3943 68,7210 67,5388 68,~4 66,6942 65,6793 64,4538 
142,057 145,516 148,063 146,397 149,936 152,255 155,150 
AUSTRALIE 
63,0975 62,4318 61,6257 62,6480 62,0251 60,9?71 60,1971 58,7661 
158,485 160,167 162,270 159,114 161,225 163,996 166,121 170,166 
ND ZEALAND 
49,:5898 47,8290 47,1932 45,7834 44,5835 
202,471 209,078 211,895 218,420 224,298 
OOO MN . ... ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU " ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HUNDIAL (CORREGIDO) 
TAUX HARCHE HONOIAL CORRIGES TASSO DEL HERCATO MONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AlOPQQMENEI IIOTIMIEI THI AlE9NDY1 ArOPAI 
SICTEURS AGRIOOm.; ITALIA 
,592115 ,586782 ,585912 ,586466 ,585785 ,579781 
168886 170421 170674 170513 170711 172479 
ELLAS 
4,915298 4,91618 4,89944 4,86868 4,82372 4,74491 4,71776 4,71294 
20190,2 20341,0 20410,5 205$,8 Pl/11'YJ. 9 21075,2 21196,5 21.218,2 
PORTOOAL 5,06075 5,04378 4,97557 4,92327 5,09235 
19637,3 19759,9 19826,4 20096,2 20311,7 
ESPANA 6,79454 6,76622 6,69340 
14717,7 14?79,3 14940,1 
.TAPON 5,54797 5,71024 5,63146 5,41762 5,29650 5,19540 
17512,4 17757,4 18024,6 18458,3 18880,4 19247,8 
XXXTXlll'XJl08M 
, 
J J' M A N J .J A s 0 N D 1989 
100 MN = ... ECU KORRIGER£DE VEROENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU = ... MN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO HUHOIAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCH[ MOHOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDHARKTKOERSEN 
.b.IOP8QHENEI IIOTIMIEI THl: .UE9NOYI ArDPAl: 
6'iWI ~lffliF 
139,162 141,000 137,910 137,339 136,695 133,728 131,539 132,525 132,1B0 128,910 125,532 120,796 
71,8646 70,921.9 72,5117 72,8134 73,MSB 74,7923 76,0253 75,'599 75,6544 7?,5888 79,6697 82,7848 
NORVJDK 
11,7314 11,8793 11,8'793 11,8793 11,8793 U,8793 11,7709 11,7113 11,71.13 11,67152 11,5388 11,3016 11,7350 
852,480 841,802 841,802 841,802 841,802 841,802 849,594 853,879 853,879 856,547 666,654 884,874 852,342 
:SOEDE 
I 12,5399 12,6641 12,6241 12,6241 12,6745 12,8184 12,7033 12,6663 12,6863 12,6063 12,4421 12,0703 12,5940 
I 797,485 789,640 792,134 792,134 789,000 780,130 787,aM 788,252 788,252 793,162 803,791 82.8,540 794,214 
I ~·1NLA.NDK 
18,48<7.> 18,61)21 18,5928 19,1492 19,244:5 19,2445 19,1072 19,0317 19,0317 18,9770 18,7652 18,4281 18,89:50 
540,867 536,133 537,904 522,224: 519,628 519,628 523,3T1 525,459 525,439 526,970 5:52,914 542,651 529,424 
SUISSE 51,2387 51,2387 50,8621 49,3652 48,9563 49,6702 49,8487 49,8487 49,8487 49,5717 49,0774 48,8585 49,8073 
195,165 195,165 196,633 202,596 204,264 201,338 200,61111 200,61111 200,61111 201,736 203,765 :JJlf'/,229 200,842 
AlJTIUCHE 6,05T19 6,057'79 6,05779 6,05779 6,05779 6,07799 6,11842 6,11842 6,11842 6,11642 6,11842 6,11842 6,09001 
1650,77 1650,77 1650,77 1650,77 1650,77 1645,32 1634,41 1634,41 1634,41 1634,41 1634,41 1634,41 1642,07 
U.S.A. 78,0213 80,1280 79,7505 80,9130 82,5435 85,4800 82,3285 82,3595 84,5794 80,8589 79,6981 76,3427 81,0740 
128,200 124,811 125,'!Hl 123,594 121,204 U6,991 121,508 121,448 118,243 123,685 125,478 131,022 123,480 
CANADA 
65,3869 67,7225 66,6'117 67,9083 69,.369 71,281' 69,211188 69,7965 71,3S>3 68,8829 67,8412 65,5978 68,4192 
152,987 147,669 150,001 147,157 144,070 140,295 144,529 143,324- 140,187 145,161 147,411 152,479 146,290 
AUS'fflALII 67,5660 70,0085 65,0999 65,3327 64,6197 64,2627 62,6665 62,5813 64,6810 62,8177 61,9609 59,7690 64,2357 
148,075 142,967 153,636 153,091 154,758 155,614 159,631 159,836 154,619 159,228 161,405 167,344 155,952 
ND ZEALAND 
49,3491 49,1'128 49,2823 49,4418 Ml,6304 49,3486 47,4334 48,4347 49,86'14 4'7,8365 47,0992 45,3189 48,ti921 
202,682 203,377 202,918 a92,268 197,543 202,784 210,869 206,5:)2 200,546 209,075 212,330 220,695 206,002 
OOO MN = ••• ECU KORRIGEREDE VERDENS MARKEDSKURSER BERICHTIGTER WEL THARKTKURS 
100 ECU = ... HN FIXED WORLD MARKET RATE TIPO DEL MERCADO MUNOJAL (CORREGIDO) 
TAUX MARCHE HONOIAL CORRIGES TASSO DEL MERCATO MONDIALE CORRETTO 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOP0QMENU IIOTIHIEI THl: AIE9NOYI ArOPAI 
S~ AGBIOOLES 
,584168 ,588471 ,588803 ,586743 ,589122 ,594448 ,595619 ,596661 ,599783 ,592872 ,586723 ,583633 
171184 169935 169636 170432 169746 166223 167892 167039 166726 168673 170438 171345 
El.LAS 5,18018 5,191.36 5,13415 5,07928 5~04-643 5,04211 4,98806 4,97899 4,98M6 4,88433 4,81847 4,71918 
19304,4 19262,8 19477,5 19688,3 19816,0 19633,1 20047,9 20064,4 20058,5 20475,0 20753,9 21190,2 
PORTOOAL 5,21452 5,21648 5,21648 5,21320 5,20828 5,18465 5,15504 5,15504 5,15504 5,08414 5,03923 4,95532 
19177,2 19170,0 19170,0 19182,1 19200,2 19287,9 19398,5 19398,5 19398,5 19669,6 19644,5 20180,8 
»;PANA 
6,62069 6,92564 6,901.28 6,91425 6,91998 6,72847 6,81852 6,86343 6,87588 6,80241 6,76622 6,72159 
14663,1 14439,4 14490,1 14462,9 14451,0 14863,7 14666,5 14570,0 14543,6 14700,9 14719,3 14877,9 
JAPON 6,13879 6,19878 6,24667 6,13360 6,13380 5,98432 5,85830 5,84638 5,83397 5,71643 5,55876 5,30425 5,91088 
16289,9 16133,8 16009,1 16303,1 16303,1 16713,8 17071,5 17105,0 17141,7 17495,1 17991,2 18859,2 16957,1 
100 MN = ••• ECU 









OOO MN • ••• ECU 
100 £CU = .•. MN 
SICTEURS AGRIOOLG> ITALIA 
ESPANA 
JAPON 
1979 1980 1981 1982 
KORRIGEREDE VEROENS MARKEOSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
T AUX MARCHE MDNOIAL CORRIGES 
1963 
VASTGESTELDE VERELDMARKTKOERSEN 
AI0P8QMENEI IIOTIMIEI THI AIE9NOYI ArOPAI 
KORRIGEREDE VEROENS MARKEDSKURSER 
FIXED WORLD MARKET RATE 
TAUX MARCHE MDNDIAL CDRRIGES 
VASTGESTELDE WERELDMARKTKOERSEN 
AIOP9QMENEI U:DTIMIEI THI AIE9NOYI ArOPAI 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 
BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
TIPD DEL MERCADO HUHDIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO MOl>llIALE CORRETTO 
1M,M31M.~1:581 ~100 1 B4~.~~~2 
61,9350 61,5187 72.5772 79,2850 74,7326 75,2916 
14,2802 14,79'75 12,8058 11,4775 1.1,M79 11,7350 
701,550 676,009 764,677 871,569 866,240 852,342 
14,1348:S 14, 7363 13,2466 12,1888 12,2707 12,5940 
673,670 678,8'16 755,836 820,554 815,186 '794,214 
.20,4588 .20,49'70 18,6067 17,5632 17,9554 18,8930 
~.~~.9'735~.~5~.413~7~18529,4~ 
53,6910 51,70'14 52,3240 51,7734 51,6972 49,8073 
186,455 193,412 191,191193,175 193,455 200,642 
6,16643 6,14726 6,15Ci11 6,06988 6,05779 6,09801 
1616,69 1626,74 1630,011642,12 16fi0,77 1642,07 
114,491127,1U 94,5156 77,5355 75,2351 81,0740 
87,9834 79.~79 106,268 129,167 133,209 123,480 
90,1082 93,2637 67,9991 58,3926 61,0902 68,4192 
111,~~.~147,~H1~~~.~0~.~ 
100,537 89,8285 63,6172 54,2944 58,9227 64,2357 
~1.~1U$71~.~5™,529H1,~W5,~ 
62,3560 63,2406 49,6426 45,7132 49,3625 48,5921 
1~.~158,~~3,M7~.~9~.~~.~ 
BERICHTIGTER WELTMARKTKURS 
TIPO DEL MERCADO MUNDIAL (CORREGIDO) 
TASSO DEL MERCATO MONOIALE CORRETTO 
,679512 ,663990 ,630724 ,596753 ,581244 ,590752 
147210 150777 158558 167620 172048 169287 
8,67093 9,28122 6,75242 5,73061 5,32910 5,00270 
11796,0 10950,114836,117465,9 18767,6 20004,5 
7,45615 7,40728 6,31409 5,50086 5,23785 5,14925 
13481,4 13533,9 15873,9 18187,119092,1194~.2 
7,58283 7,45810 6,72496 6,25661 6,45757 6,83765 
13194,5 13428,4 14878,0 15990,6 15488,114626,8 
5,66658 5,32053 5,59968 5,34509 5,85191 5,91088 










4934/VI/80 suite '89 
.lXXTXNTXM02J' 
01/01 02/04 17/f/J9 2.4/07 07/04 04/08 12/01 01/07 21/09 
1984 1984 1984 1985 1986 1986 'J'J87 1987 1989 
100 HN . ... ECU CENTRALKURSEN LEITKURSE 
100 £CU = ... MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASS! CENTRAL! 
SPILKOERS TAXA CENTRAL 
KENTPIKH IIOTIHIA (TIHH) 
SJmEUBS AGRICOLES 
JRANCE 
14,5464 14,5464 14,5687 14,3620 14,5493 14,4843 14,4843 
687,456 687,455 686,402 696,280 687,316 690,403 690,483 
UIBIJ'BLBU 2,22713 2,22713 2,23055 2,28958 2,31944 2,3:5526 2,JM26 
"490,88 4490,06 448:S,80 4367,61 4311,39 42'5,82 42.45,82 
NKDiRLAND 39,5891 39,5891 39,6498 41,5050 42,0463 43,1140 43,1140 
! 252,595 252,595 252,208 240,935 237,833 231,943 231,943 
DEOTSCHI.Nrn BR 
44,6062 44,6062 44,6748 46,7652 47,3747 48,5784 48,5784 
224,184 22',18& 223,840 213,834 211,083 205,853 205,853 
UNITED KTIIHXJI 
174,689 170,333 17e,661 181,079 158,650 141,280 13fi,885 135,ee5 137,8" 
57,2446 58,7087 58,5992 55,531.2 65,0317 67,9256 73,9615 73,9615 72,862:1 
IRKLAND 
137,800 137,800 138,011 140,261 130,723 130,139 130,139 
72,5690 72,5689 72,45?8 71,2956 76,49?6 76,8411 76,84U 
lWIIARK 
12,2834 12,2834 12,3023 12,6279 12,7926 12,7354 12,7354 
814,104 814,107 812,857 791,896 781,701 785,212 785,212 
OOO MN = ..• ECU CENTRALKURSEN LEITKURSE 
100 ECU = .•. MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASSI CENTRALI 
SPILKOERS TAXA CENTRAL 
KENTPIKH rIOTIMIA (TIMH) 
~ AGRICO!Jl; ITAL 
,712510 ,712510 ,657635 ,668355 ,677071 ,674045 ,674045 
140349 140349 152060 149621 147695 148358 148358 
ELI.AS 
11,4310 9,92.861 7,37142 7,29666 6,63165 6,63165 
8748,13 10071.,9 1~,9 13104,9 15079,2 15079,2 
lIXTXl(fl}IIJ2JI 
-
J 1 M A M J J A s 0 N D 1989 
100 MN . ... £CU CEHTRALICURSEN LEITKURSE 
100 ECU " ... MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASSI CENTRAlI 
SPILKOERS TAXA CENTRAL 
KENTPIKH IIDTIMIA (TIMH) 
SICTEURS AGRIOOIJZ 
mANCE 14,4843 14,4843 14,4843 14,4843 14,4843 14,4843 14,4843 14,4843 14,4843 14,4843 14,4843 14,4843 
690,403 690,403 690,403 690,403 690,403 690.403 690,403 690,403 690,403 690,403 690,403 690,403 
UIBlJBLID 2,35526 2,35526 2,35526 2,351526 2,35526 2,35526 2,35526 2,35526 2,35526 2,35526 2,35526 2,35526 
4245,82 4245,82 4245,82 4245,82 4245,82 4245,82 4245,82 4245,82 4245,82 4245,82 4245,82 4245,82 
NXDERLAND 43,1140 43,1140 43,1140 43,1140 43,1140 43,1140 43,1140 43,1140 43,1140 43,1140 43,1140 43,1140 
231,943 231,943 231,943 231,943 231.,943 231,943 231,943 231,943 231,943 231,943 231.,943 231,943 
Dm'I.'SCHLAND BR 
48,5784 48,5784 48,5784 48,5784 48,5784 48,5784 48,5784 48,5784 48,5784 48,5'184 48,5784 48,5'184 
205,853 205,853 205,853 205,853 2105,853 205,853 211t5,853 205,853 211t5,853 205,853 205,853 205,853 
UNITED KING1XJI 135,205 135,205 135,205 135,205 135,205 135,211t5 135,205 135,2105 135,a85 137,a« 137,244 lYl',244 
73,9618 73,9618 73,9618 73,9618 73,9618 73,9618 73,9618 73,9618 73,5952 72,8627 72,8627 72,8627 
IRELAND 
130,159 130,139 130,139 130,139 130,139 130,139 130,139 130,139 130,159 130,139 130,139 130,139 
76,8411 76,8411 76,8411 76,6411 76,8411 76,8411 76,8411 76,8411 76,8411 76,8411 76,8411 76,8411 
DANIIARK 12,7354 12,7354 12,7354 12,7354 12,7:sfi4- 12,7354 12,7354 12,7354 12,7354 12,7354 12,7354 12,7354 
785,212 785,212 785,212 785,212 785,212 785,212 785,212 785,212 785,212 785,212 785,212 785,212 
OOO MH = ... ECU CENTRALKURSEN LEITKURSE 
100 ECU = ... MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASSI CENTRAL.I 
SPILKOERS TAXA CENTRAL 
KENTPIKH IIOTIMIA (TIMH) 
~AGRIOO~ 
IT 
,674045 ,674045 ,674045 ,674045 ,674045 ,674045 ,674045 ,674045 ,674045 ,674045 ,674045 ,674045 
148358 148358 148358 148358 148358 148356 148358 148358 148358 148356 148356 148358 
ELI.AS 6,63165 6,63165 6,631.65 6,63165 6,631.65 6,63165 6,63165 6,63165 6,63165 6,63165 6,63165 6,63165 
15079,2 15079,2 15079,2 15079,2 15079,2 15079,2 15079,2 15079,2 15079,2 15079,2 15079,2 15079,2 
XXITXNTXJl0R.A 
1979 1980 1981 1962 1983 1984 1":95 1986 1987 1988 1989 
100 HN = ... ECU CENTRALKURSEN LEJTKURSE 
100 ECU = ... MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASSI CENTRAL! 
SPILKOERS T AXA CENTRAL 
KENTPIKH IIOTIMIA (TIMH) 
SICTEURS AGRIOOLES 
l'BANCE 
17,0739 17,1027 16,6712 15,5861 14,7011 14,5464 14,5562 14,4933 14,4863 14,4843 14,4843 
586,825 584,700 600,002 642,296 680,389 687,456 686,99(. 689,996 690,310 690,403 690,403 
UIBL/BLW 8,ft13156 2,15131ft 2,46'1'10 a,aeaas 8,&1811 2,88'713 8,88862 8,118631. 8,3M17 8,Mftl& 2,3151586 
3962,82 3978,96 4053,73 4428,61 4460,16 4490,08 4487,f/1 4374,91 4247,80 4245,82 4245,82 
~JKDERLAND 
36,6766 36,4482 36,2413 38,1746 39,4743 39,5891 39,6157 41,2395 43,0818 43,1140 43,1140 
! 2'72,674 2'74,562 2'76,065 262,031 253,358 252,595 252,425 242,625 232,120 231,943 231,943 
DmTSCHLAND m 
40,0783 40,2.887 40,0599 42,1973 44,2909 44,6062 44,6363 46,4659 48,5421 48,5784 48,5784 
249,558 248,206 249,749 237,052 225,855 224,184 224,033 215,335 206,811 205,853 205,853 
UNITED KitlHXII 
159,017 159,017 159,017 159,017 168,994 175,104 174,782 159,589 135,567 135,205 135,775 
62,8864 62,8864 62,8863 62,8863 59,3255 57,1241 57,2549 63,0702 73,7797 73,9618 73,6544 
IRXLAND 149,783 149,656 146,912 145,185 159,599 131,800 137,892 135,749 130,157 130,139 130,139 
66,8069 66,8196 68,8756 68,8785 71,6621 72,5690 72,5203 73, 7:591 76,8Yl7 76,8411 76,8411 
DANNARK 13,7747 12,9477 12,7104 12,2382 12,27U 12,2834 12,291? 12,6099 12,7371 12,7354 12,7354 
72'7,183 '172,338 786,846 817,260 814,?58 814,104 613,558 793,21.9 785,106 785,212 '785,212 
OOO HN = ... ECU CENTRALKURSEN LEITKURSE 
100 ECU : ... MN CENTRAL RATE TIPO CENTRAL 
TAUX PIVOT TASSI CENTRAL! 
SPILKOERS TAXA CENTRAL 
KENTPIKH IIOTIMIA (TIMH) 
~ AGRICOIJS 
,677253 ,677251 ,677249 ,677&19 ,699368 ,?12:518 ,68fK65 ,669U7 ,674134 ,674845 ,674045 
147655 147655 147655 147655 143071 140349 145480 149471 148538 148558 148358 
KLLAS 11,4310 10,772ft 8,0132? 6,65169 6,63165 6,63165 








TASSO CENTRALE CORRETTO 
GECDRRIGEERD SPILKDERS 
IV 
4934/VI/BO auite '89 
100 HN :: ••. ECU 




OOO MN " ••• ECU 
















CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGE 
GECORRIGEEROE SPILKOERS 









14,0728 13,2530 13,253112,8670 12,7359 
?a,5907M,~?M,5$ff?,W~.~ 
2,15462 2,112'78 2,U279 2,09227 2,07096 
4641,18 4733,10 4733,07 ,&779,58 t828,69 
38 1 31181 38, 8999 38, SIIM 38, 8999 'In, 9Ct9"1 
~.~~.~~.*~.~ass.~ 





TIPD CENTRAL CORREGIDD 
TASSO CENTRALE CORRETTO 
TAXA CENTRAL 
1M,7~W5,~H3,9491~.~1M,~~.~118,~~.~ 






75,0111 77,2618 83,9794 B6,4997 87,3900 
11,8835 11,6528 ll,6529 11,31M 11,1981 
&11,~~.~~.~5~.~~.~ 
KORRIGEREDE CENTRALKURSER 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGE 
GECORRIGEEROE SPILKOERS 
AI0P8CMENEI KENTPIKEI IIOTIHIEI CTIMEI) 
,689313 
145072 
,6352151 ,645607 ,616751 ,598781 ,592688 
157418 154893 162140 167006 168725 
11,0589 9,59067 7,12053 6,64659 5,89116 5,83114 
9042,5110426,8 1~,9 1~,3 16974,6 17149,3 
BERICHTIGTE LEITKURSE 
TIPO CENTRAL CORREGIOO 
TASSO CENTRAL.£ CORRETTO 
TAXA CENTRAL 
XXXTl1lfXJl06M 
J 1 M A M J J A s 0 N D 1989 
100 MN 
" 
... £CU KDRRIGEREOE CENTRALKURSER BE RI CHTI GTE L f IT KURSE 
100 ECU • ... MN CORRECTED CENTRAL RATE TIPO CENTRAL CORREGIDO 
TAUX PIVOT CORRICE TASSO CENTRAL£ CORRETTO 
GECORRIGEERDE SPILKOERS TAXA CENTRAL 
AIOP80MENEI KENTPIKEI IIOTIMIEJ {TIMEI) 
SICTEORS AGRIOOLES 
l'BANCE 
12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 12,7359 
785,183 785,183 785,183 785,183 785,183 785,183 785,183 785,183 785,183 785,,183 785,183 785,183 
UIBL/BLID 2,07096 2,07096 2,07096 2,07096 2,07096 2,07096 2,07096 2,07096 2,07096 2,07096 2,07096 2,07096 
4828,69 4828,69 482.8,69 4828,69 4828,69 4828,69 4828,69 4828,69 4828,69 4828,69 4828,69 4828,69 
NXDIRLAND 37,9097 37,9097 37,9097 37,9097 Yl,9097 37,9097 37,9097 37,9097 37,9097 37,9097 37,9097 37,9097 
263, '78ft 263,785 263,?Be 863,785 263,785 263,785 263,785 263,785 263,785 263,7M 263,785 263,785 
DIOTSCHLAND 1li 
42,7144 42,7144 42,7144 42,?144 42,7144 42,7144 42,7144 42,7144 42,7144 42,7144 42,7144 42,7144 
234,113 234,U3 234,113 234,113 234,113 234,113 231,113 234,113 234,U3 234,113 234,113 234,113 
ONI'l'.ED KltlJ]XJ( 
118,884 118,884 118,884 118,884 118,884 118,884 118,884 118,884 119,483 120,678 120,678 120,678 
81,1154 84:,1154 84,1154 84,1154 84,1154 84,1154 81,1154 81,1154 83,6985 82,8654 82,8654 82,8654 
IRELAND 
114,430 114,430 114,430 114,430 114,450 114,450 114,450 114,430 114,450 114,430 114,430 114,450 
87,3900 87,3900 87,5900 87,5900 Wl,5900 m,5900 87,3900 87,3900 87,3900 87,3900 87,3900 m,3900 
1WIIARK 
11,1981 11,1981 11,1981 11,1981 11,1981 11,1981 11,1981 11,1981 11,1961 11,1981 11,1981 11,1981 
893,007 893,007 893,007 893,007 893,007 893,007 893,007 893,007 893,007 893,007 893,007 893,007 
OOO MN = ... ECU KORRIGEREDE CENTRALKURSER BERICHTIGTE LEITKURSE 
100 ECU a ... MN CORRECTED CENTRAL RATE TIPO CENTRAL CDRREGIDO 
TAUX PIVOT CORRICE TASSO CENTRALE CDRRETTD 
GECORRIGEEROE SPILKOERS T AXA CENTRAL 
AI0P804ENEI KENTPIKEJ: IIOTIHIEJ: (TIMEI) 
sxym AGBIOOLr.s 
,592680 ,5926B0 ,592680 ,592680 ,592.680 ,592680 ,592680 ,5926B0 ,592680 ,592.680 ,592680 ,592680 
168725 168725 168725 168725 166725 168725 168725 168725 168725 168725 168725 168725 
ELLAS 5,83114 t;,83114 5,83114 5,8311' 5,83114 5,83114 15,83114 5,83114 5,831.14 5,831.14 5,8311-i 5,83114 
17149,3 17149,3 17149,3 1'1149,3 1'1149,3 17149,3 17149,3 17149,3 17149,3 17149,3 1'1149,3 17149,3 
100 MN = .•• ECU 




OOO HN = ••• ECU 
100 ECU : ••• HN 
1979 1980 1981 
KORRIGEREOE CEHTRALKURSER 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGE 
GECORRlliEERDE SPILKOERS 
1982 1983 
AIOP8DHENEI KEHTPIKEI IIOTIMIEI (TIHEI) 
KORRIGEREDE CENTRALKURSER 
CORRECTED CENTRAL RATE 
TAUX PIVOT CORRIGE 
liECORRiliEEROE SPILKOERS 
AI0P8QM£HEI KENTPIKEI IIOTIMU:1 (TIMEI) 
1964 1985 1986 1987 1988 1989 
BERICHTIGTE LEITKURSE 
TIPO CENTRAL CORREGIOO 
TASSO CENTRALE CORRETTO 
TAXA CENTRAL 
14,0728 14,0?28 13,4:686 12,8125 12, 7359 12, 7359 
710,~7~~~.~700,5M~.~~.~ 
2,15462 2,15461 2,12377 2,88214 2,07096 2,07096 
4641, 18 4641, 18 4 708, 91 4802, 90 482.8 ,69 4828, 69 
38, 3002 38, 3802 38, 3002 38, 1032 37, 9097 37, 9097 
001.~~.-001.~~.~2~.~~.~ 
43,15'10 43,1540 43,1540 42,9324 42,7144 42,7144 
~.728~,728~,728~,9~~.ll3~,ll3 
1~.6~100,9751~.~ll9,913118,~ll9,~ 
60,3666 59,2202 67,0392 83,4284 84:,ll54 83, 7~9 
131,31, 113,314 180,19'7 1.US,118 114,43'11 114,4.38 
75,0118 75,011.111 79,431115 86,8725 WT ,5900 W7 ,3900 
11,8836 11,8836 11,7135 11,~5 11,198111,1981 
841,499 841,!*b 853,777 687, 72111 693,007 693,007 
BERICHTIGTE LEITKURSE 
TIPO CENTRAL CDRREGIDO 
TASSO CENTRALE CORRETTO 
TAXA CENTRAL 
, 00931.2 , 665624 , 631023 , 596246 , 592680 , 592680 
14!>0'72 150482 156555 167726 100725 100785 
9,644:9'7 10,4156 7,57544 5,88367 5,83114 5,83114 
11406,8 964:9,07 13581,11'7804,5 17149,3 17149,3 
